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Propuesta	de	trabajo	
Trabajo	de	grado:	“Diseño	de	
tareas	mediadas	por	la	Historia	
del	concepto	de	Límite		
dirigidas	a	la	formación	del	
profesor	de	Matemá:cas”	
Relación	entre	la	Historia	de	
las	Matemá:cas	y	la	Educación	
del	Profesor	de	Matemá:cas	
Diseño	de	tareas	para	
profesores	de	Matemá:cas	
Síntesis	del	modelo	del	
Conocimiento	Matemá:co	
para	la	Enseñanza	(MKT)	
Relación	entre	la	Historia	de	las	Matemá:cas	y	la	Educación	del	
Profesor	de	Matemá:cas	
Transforma	las	
concepciones	de	los	
objetos	matemá:cos	que	
los	profesores	:enen	
(Furinghe[,	2007)	
Da	a	los	objetos	
matemá:cos	un	
signiﬁcado	cultural	y	social	
especíﬁco	(Furinghe[,	
2007)	
Es	un	conjunto	de	
potenciales	herramientas	
que	favorecen	el	
conocimiento	del	docente	
(Guacaneme,	2016)	
Consolida	la	posibilidad	de	
efectuar	una	transposición	
didác:ca	a	la	hora	de	
conducir	las	Matemá:cas	
al	aula	(D’Amore,	2004)	
Diseño	de	tareas	para	profesores	de	Matemá:cas	
Aspectos	metodológicos	
Revisión	
documental	
sobre	la	historia	
del	límite	
Deﬁnición	de	hitos	
históricos	
Diseño	de	las	
tareas	
Deﬁnición	de	hitos	históricos	
Los	inﬁnitesimales	
versus	las	can'dades	
inﬁnitamente	
pequeñas		
Las	aplicaciones	del	
límite	
El	concepto	de	
con'nuo	
Dicotomía	entre	
límites	e	
inﬁnitesimales	
La	noción	de	
aproximación	 Simbología	del	límite	
La	generalización	del	
límite	
Diseño	de	las	tareas	
Seis	tareas	
Notación	del	límite	
Cuadrado	con	
diagonal	√⁠2 	
Comparación	entre	
notaciones	
Serie	que	converge	a	#	
Paradojas	de	Zenón	
Deﬁnición	de	límite	
de	Cauchy	
Ac:vidades	
inspiradas	por	
momentos	en	la	HM	
Tienen	el	propósito	de	
hacer	reﬂexionar	al	
profesor	acerca	de	su	
conocimiento	sobre	el	
límite	a	par:r	de	
situaciones	no	usuales	
en	el	estudio	de	tal	
objeto.	
Tarea	sobre	la	notación	de	límite	
Tarea	sobre	la	notación	de	límite	
Tarea	sobre	la	notación	de	límite	
Tarea	sobre	la	notación	de	límite	
Tarea	sobre	la	notación	de	límite	
Diálogo	entre	profesores	resolviendo	la	primera	tarea	
Implicaciones	de	la	nueva	notación	
- La	notación	ﬂecha	da	
pie	para	la	idea	de	
aproximación	
Existencia	de	dis:ntas	
notaciones	para	el	caso	de	
funciones	cuyo	límite	no	esté	
deﬁnido	en	determinado	punto.	
- La	notación	igual	solo	genera	una	sus:tución	(lo	
cual	choca	con	la	idea	aceptada	de	límite)	
Conclusiones	
•  Reconocimiento	de	los	dis:ntos	signiﬁcados	
que	puede	tener	la	misma	notación	​​lim┬&→'  ⁠((&)=+ 	dependiendo	del	punto	'	y	
de	la	función	((&)	
	
•  La	notación	de	límite	y	su	importancia	como	
“operador”.		
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